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3,3',4,4',5,5'-Гексаметоксистильбен 1 (3,3',4,4',5,5'-HMS) относится к классу стильбеновых 
полифенолов и является ближайшим аналогом таких соединений, как противоопухолевый 
кандидат1 DMU-212 2 и природный антиоксидант ресвератрол 3.  
 
В настоящей работе были получены азагетероциклические аналоги 3,3',4,4',5,5'-HMS. При 
взаимодействии 3,3',4,4',5,5'-HMS 1 с 1 эквивалентом 1,2,4-триазина 4 в уксусной кислоте в 
присутствии метансульфоновой кислоты в качестве катализатора была получена смесь аддуктов 5 
и 6 в соотношении 1:1, также из реакционной смеси был выделен исходный триазин 4. Для 
исследования возможности получения аддукта 1:2 мы провели реакцию стильбена 1 с избытком 
триазина 4. В результате была получена смесь 5 и 6 с соотношением 1:9. 
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